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Метан относится к веществам 4-го класса опасности. Токсическое 
действие метана в обычных условиях определяется главным образом 
недостатком кислорода. Случаи острого отравления человека редки. 
Накопление метана в воздухе до 25-30%, что соответствует снижению 
концентрации кислорода с 21 до 15-16%, сопровождается отчетливыми 
признаками кислородного голодания: учащение пульса, увеличение объема 
дыхания, ослабление внимания, нарушение координации движений (рис.
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1). Внезапные выбросы метана в угольных шахтах приводят к развитию 
острого кислородного голодания. Острые отравления (рис. 1) 
характеризуются жалобами на головную боль, головокружение, тошноту, 
рвоту, общую слабость, боли в области сердца. Метан является 
взрывоопасным веществом (рисунок). При концентрации от 5,3 до 15% в 
воздухе образует взрывчатую смесь. В районах угольных разработок при 
перепадах барометрического давления* метан из породы может проникать 
в жилые и общественные здания, поэтому необходимо проводить контроль 
за его концентрациями. Таким образом, можно сделать вывод, что метан, 
хоть и является веществом 4-го класса опасности, может нанести 
достаточный вред здоровью людей. Кроме того, внезапные выбросы 
метана, безусловно, представляют собой фактор, который в целом влияет 
на безопасность жизнедеятельности людей.
Рисунок - Основные источники газообразных выбросов метана и 
опасность его воздействия на человека
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